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En Atala, le dé.~ir cannibale, a lo largo de 125 páginas, P. 
Glaiides nos explica lo que Atala significó como revolución lite- 
raria, en los irticios del siglo XIX: Chateaubriand rompió con la 
retórica al uso, liberó la imaginación para que el lector pudiera 
entrar en un nuevo mundo, o mejor, regresar al mundo de la 
infancia perdida a fin de poder restablecer las prerrogativas del 
deseo. P. Glaudes estudia también la génesis de la novela, el tó- 
pico de los amores incestuosos, reflexiona sobre la omnipresen- 
cia del agua en Atala y su valor embleniático para dar vida, de 
una forma sensible, a las abstracciones del autor sobre religión 
y política; P. Glaudes analiza además el simbolismo de los nom- 
bres propios y establece paralelismos con los mitos clásicos de 
Orfeo y Eurídice, Edipo y la Esfinge, los artúricos de Lancelot o 
los bíblicos de Adán y Eva, Caín y Ahel, Noé o Moisés. Otras 
imágenes son también estudiadas: cavernas y grutas, árboles, 
montañas, animales. ... 
Cada irno de los capítulos viene encabezado por brillantes 
epígrafes de Milton, Hugo, Proust ... que son una invitación a la 
lectura. El volumen finaliza con una selección bibliográfica que 
incluye los títulos más clásicos y algunos de los más recientes 
publicados sobre Chateaubriand. 
En resumen, Alala, le désir cannibale, ofrece una reflexión 
muy detallada, siguiendo los presupuestos metodológicos de 
Freud, sobre esta novela del gran roniáritico francés y se reco- 
mienda por la claridad y amenidad de la exposición así conto 
por la seriedad y rigor con que han sido elaboradas las distintas 
tesis expuestas. 
Marta Giné Janer 
-Javier del Prado (coordinador), Historia de la lzleralura 
hancesa, Ediciories Cátedra, Colección Crítica y ensayos 
literarios, Madrid, 1994. 
Ediciones Cátedra ha publicado 1994, en un volumen de 
1.389 páginas, una cuidada y selecta Historia de la literatl~rafran- 
cesa, que viene a colmar las lagunas que existían en nuestro país 
sobre la literatura de esa nación. Hasta ahora no se había abor- 
dado una historia literaria de tal envergadura. El libro citado 
permite situar los estudios franceses en nuestra península en  
un nivel similar al de las demás naciones europeas. En un mo- 
mento en que las relaciones internacionales de todo tipo (me- 
dios de comunicación, aprendizaje de las lenguas, mercado ... ) 
son cada vez más frecuentes, fáciles y rápidas, también avanza- 
mos hacia un sentimiento más internaciónal de la literatura. 
Nuestro país no podía permanecer al margen de este movi- 
miento. 
Javier del Prado coordina el volumen que reúne a un buen 
número de especialistas espaiioles, los cuales -desde las variadas 
perspectivas de interpretación que las nuevas corrientes críticas 
(estruc~uralismo, psicoanálisis, marxismo, existencialismo ... ) 
han abierto en el Corpus de los textos literarios escritos en fran- 
cés -nos ofrecen un panorama rico y atractivo sobre la literatura 
francesa de todos los tiempos. No estamos, pues, ante una tra- 
ducción de una Historia de la literatura francesa publicada en el 
vecino país, sino ante una Hi,~tovia espariola de la Literaturafrance- 
su, realizada gracias al esfuerzo común de diversos autores uni- 
versitarios. Ha sido deseo de Javier del Prado reunir, en todo 
momento, a los especialistas más selectos para cada una de las 
partes que componen el libro y, por ello, el níimero de colabo- 
radores es considerable. 
El libro se divide en diferentes partes organizadas cronoló- 
gicamente: Edad Media, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIIl, siglo 
XIX y siglo XX. Cada parte se compone, a su vez, de cinco 
grandes capítulos (excepto la Edad Media): introducción gene- 
ral, narrativa, poesía, teatro y ensayo y autobiografía. Cada capí- 
tulo se cierra con una cuidada selección bibliográfica sobre los 
textos literarios y sus diferentes estudios, desde los más clásicos 
hasta los más actuales. Un detallado índice de nombres pro- 
pios, que recoge -además de los autores- las obras y algunos tér- 
minos generales de relevancia en el libro, concluye el volumen. 
Este marco formal, además de facilitar la consulta del lector 
que quiera "evolucionar por ella a salto de mata", permite, tras 
una unidad de perspectivas historicistas, acercarse a cada escri- 
tor -o microcosmos singular- desde criterios y enjuiciamientos 
plurales. El coordinador es consciente que no siempre es fácil 
establecer esquemas; pero, desde la perspectiva de una historia 
de la literatura, el organigrama histórico y genérico elegido es, 
sin duda, el más consecuente. 
En definitiva, hay que felicitar al coordinador y a los cola- 
boradores por el esfuerzo realizado y esperar una buena acogi- 
da a la obra por parte del público en general. 
Marta Giné Janer 
- Víctor Hugo, La leyenda de los siglos, (edición d e  José 
Manuel Losada Goya), Colección Letras Universitarias, 
Ediciones Cátedra, Madrid, 1994. 
Víctor Hugo apareció a sus contemporáneos como el gran 
patriarca de las letras francesas; con el transcurrir temporal, 
nuestro siglo descubre en él, cada vez más, su singularidad ge- 
nial. Novela, crítica, relatos de viajes, teatro ... dialogan en la 
obra de Hugo con la poesía, que podríamos sintetizar, en tér- 
minos generales, como el sueño de una epopeya de la humani- 
dad. La poesía de Hugo resume todo el siglo XIX, en lo que 
éste tiene de audacia literaria, de reflexión sobre el progreso 
de la raza humana. De su vasta producción poética, La leyenda 
de los siglos (1859-1883) es la que mejor resume el deseo del au- 
tor de acometer la epopeya de la humanidad, que se acaba por 
el comienzo inmenso que sería el fin de la historia. Al concluir 
el trabajo, Hugo exclamaba: "Nunca he escrito nada tan bueno 
y nunca lo haré mejor". 
En opinión de otros autores contemporáneos, el poema 
épico era ya anacrónico, en esta segunda mitad del siglo XIX, 
sin embargo, el genio de Hugo triunfó en cl proyecto y obtuvo 
un éxito insospechado, hasta el punto de que pronto se agota- 
ron los 6.000 ejemplares de la primera edición. 
Ediciones Cátedra, en su coleccióri Letras universales (n" 
211), ha piiblicado (1994), en traducción española, una selec- 
ción de La leyenda de los siglos, con un doble objetivo: hacer jus- 
